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??????????? ? ?? ????? ? っ 、????? ?? ??? 、 ? 、 ?、? 、????? 」
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
? ????????????????、??????????????、?????????????、??????? ? ? ? 。????? ? ? 「 」? 「 」??っ?? 。 ? 。???? 、 「 」 ? 。?? ??? ? ー 、 、 、??? 。????? ? 。? ?? ?????? ?? 、??? ? ?????? ?? ? ? 、???? 、 、????? ?? 、 ????、? 〜 。??? 、 っ??。 ? ? 。????? 、 。??? ? 「 」???。? 、「 ー 」???? 、 、
図1「 竹の子型」学びの構造
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????????「 ????」???。?っ?????? ??ー??????????、???????????????? ???????、? ? ???? ?????? ??? ?? ??。??? ? 、 ← 、 ? 、 ???? ? 、 ? 、? ? 、 ? ??????、 ? ? ? 「 」????? 。????? 、 ??。? 、 、 、????? 。 ? 、 、 ← ィ???、? ? 、 、 、 ? 。????? 「 」「 」 、?? ? ?。「 」「 」 、??? 、「 」 っ 。????? 、 ? ? ????? ?? 。
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? ??? ? ?
???????「 ?????????」?、???????? ?????、?? ???????? ????????
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
??????????????? ????????????。????????????????????????、?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ? っ????? 。????? ? ?????? ???????。???、 ?? ??????? 、?? ? ? ?。????? ? 、 。???? 、? ? 。????? 「 」 。???? っ ? 。?? ?、 、 「??」?? ? ? 。????? ??? ? ???? ????? 「 ? 、 」???、? 。
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???????????????????? ? ??????? 、 ? ュ ?????????????????????????。????? っ 、 、? ?????????? ?? ??? ?、?? ?????っ?。? ?????、?? 、 ? 、 ???? 、 ? 、 っ 、 ? っ 。 ?、???? ? ? 、 。 、???? ??、 、 っ っ???? っ?。????? ? 、 ー っ 。 、 ー??? 、 ? っ 、 ? 。 、??? ? 、 、 ? ? 。?????? 。 ? 、 、 ー????? ッ?ー ? っ 、 ー ィー 。??? ????? 、 、? 、?。??? ? 、 、 っ
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私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
???????????????????、???????????????????。? ????? ー ???????? ?????? ? ? 、 ? ? ??、? ?? ???? ???????? っ 、 「 」?、 ? 。????????、??????????????????????????????、『 ?????????????? 』 ?っ ? 。「 」 っ???? ??? 、 ? ッ ョ ?ョ ? ??。 、?? ??《 ?? ? ? 》 ? ?????? 。??? ? ? ー っ 、 「 」『 ? ? ? ?。? ?、????? ? 、??? ?『 ?ょ ょ 』 、????? ? ?????? ? 。 。
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?????、???????????????、?????????????????????????????????。?『 ?ょ ょ ? ? 』?????? ? ?? ? 、? ???? 、 ? ? ???? ? ?????? ??? 。 っ ??ー? 『 ?』『 。 ? ? ? ?、 ????ャ? ョ 。 ? 、??ッ?ー ? ァ? ??。 ?? 、 ? ? ? ? ??ー??? 、 、 、 、「 ー ー」?? ? ?っ ? ???、 ?? ????「 ?」?「 ?」?『 ? 』??? 、 ? 。?、 ? ? 。? ?? ?ャ??ョ 【 】 、 ー 。????、『 ?ー 』 ?
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私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
① ふ りかえって みて み ると ・…
まっす ぐの もり ぐちゃぐちゃの もり
尾根沿いに歩いて、【322】あた りで振 り返 り、右手 と左手を比 べま しょう。 人工林(左:市 有林)
と天然林(右:京 女の森)と の違いがい くつ 発見で きるで しょうか?
②1　 だれが　 ほったの? ②2　 だれが　なおしたの?
なんだか へんな　もようだね もよ うが 　きえち ゃった!
【311】あたりの木の4月(② 一1)と7月(② 一2)の様子です。歯跡か ら、鹿が樹皮を食べたものと
思 われ ます。野生鹿の棲む森と木の生 命力 を感 じ取 ることがで きます。
③ とお くの もりを みて みると ・・
みど りの もり うす ・ちゃい ろの もり
4月 にナ メラ尾根散策道 【213】あた りか ら見た景観 です。緑一色のスギ(人 工林)に 対 し、冬姿




????????????? ? ュ? ?????????????? ? ???????? ?? っ 。 ??????、?????????、?????っ?????っ?? 。 ? 、 ? 、 ???? ? 。???、? 、 、 。????? 、 っ 。 ??? 、 ?ュ?? ???????????? ? 。??? ? ?????? 、 「 、 」 。???? 、「 っ っ 」 「????」 っ 。????? 、 、 ?? 、? ?????? ? 。 、 、 、 、?〉?? っ 。 、???????、 、 。 っ 、???、 。
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???? ??????????? ? ????、???????????????????????????????。??????????? ? ???? 、 、 ?????? 。
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
? ???? ー??? ????????? ? ? 、 。 、 ? ??? ? ???? ? 、??? ? ? 。??? ? 、 、 、 、 、????? 。 っ ?、 っ ?????。 、 ? ー 、 、 っ 、 、????、 。 ?、?????「 ?、 」 っ??? ????? ? ー ? 、 。????? ? 。??? 、 。 ? 、
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??????。??????、??????????????っ???????????????。??、??????? ??????? ー??????????? ??? ????。?????、 ? 、 ? 、?ー? ?、 ? っ ? ? ??? 。?? 、 ??????。?? 、「 、 」?????? 。????????、? 、 。??っ?? 、 。
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????? ?? ? ????? ? ?「 ? 」????? ? ? 。 「 」 、「 」 、「 ? 」 ?? ??「 ?? 」 、 っ 、??????? ? 、 ???? ? ? 。
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
???、??????????????????????????????????????????????。??????? 、?????????????? ??? ???? ?、 ? ? ???????????????? ? ?。 、 ? ? 。???? 、??? 、 「 」 。 っ 、 、????? 。?「 ??? 」 「 」 、 ??????? ??? ? ュ?? ? ? ? ??????????? ??、 ? 、??????? ? ?? 、 ? 。 、?????、 ? ? 、 、 、 ッ 、 。????? ? っ 、 、 ー??? ? 。 、
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??? ????????????????????。??? ?????????、??????、??ー???????? ??? ??? ? 。???? 、 ? ? 。 ? ???? ? 。???、 ? ??????、?っ ?????????? ?。 ???????? っ 、 。 、??? ? 、 ? ?? 、 ? ? 。??? 、??? 、「 」??、?? 、?? ?? 、 ? 。 、 、?、??? ? ー 。 ッ ー????、 ? ?? 、 、????? ? 。????? ?????????????????????????????。? ? ???? ??、?????? ???????????。?「 ? ? 」 、 ???。? ? ??? ? ? 、 ??。? ? ???、 ? 、 。
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私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)

















?????内容(3)世 界 と比 べて見た 日本/(ウ)資 源や
産業か ら見た日本の地域 的特色
○環 境や エネルギ ーに関す る課題 を抱 えて
　いることを大観す る。
?????内容(3)現 代の民主政治 とこれからの社会/
(ウ)世 界平和 と人類の福祉 の増大
○地球環境 、資源 ・エ ネルギー問題 につい




内容(3)現 代 世界の諸課 題の地理 的考 察/オ)
環境 、エネルギ ー問題の地域性
○環境 、エネルギー間題 を世界的視野か ら地域
　性 を踏 まえて追究する。
○その解決 には地域性 を踏 まえた国際協力が必
　要であることについて考察す る。
高等学校 公民科 政治 ・経済
内容(3)現 代社会の諸課題
○ 日本 ・・公害 防止 と環境保 全につ いて追究 し、
　望 ましい解決の在 り方 を考察する。
○ 国際社会 一地球環境 問題 につ いて追究 し、望
　 ま しい解決の在り方を考察す る。
▽意思決定　主題　問題解決に向けて 「どのような生き方」をするのか7
高等学校　公民科　倫理
内容(2)現 代 と倫理/ウ)現 代の諸課題 と倫理
○環境 における倫理的課題 を、自己の課題 とつなげて追究す る。
○主体 的な追究 を通 して、現代 に生 きる人間 としての在り方生 き方につ いて自覚 を深める。
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　 　 　 　 総 計 　 　 人 工林 　 天 然 林
1980年 　 23,373　 　 7,694　 15,677
1990年 　 23,771　 10,050　 13,519
2000年 　 23,685　 10,114　 13,320
r地理統計要覧2002」 二宮書店,70頁














　 　　 全体　　 〔アジア大陸　　　南アメ リカ大陸〕
1984年4,272。8　 〔　 536.2　 　　　　 875.7　 　 〕
1994年4,138.0　 〔　 535.9　 　　　 　 846.4　 　 〕




























は 、近 畿 地 方 に 愛







と生 活 とい う視点
か ら解決 法 を探究
す る過程 その もの
を大切にする。
○他 律 に よ る解決 で
　は な く自律 に よ る
　解 決 に 目 を向 け さ
　せ る た め、 自 分の
　生 活 を 問い 直 す場
　 を設ける。
○森 林 を守 り育 て る
　営 み の尊 さに心 を
　向 けさせていく。
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? ??????? ???????ー??????????? ?? ? ?? 、?? ? ???????????????????????????????。?? ? ? ? ? ? ??? ? ? 。??? ? ? ? 。 、?? 。???? 、? 「 」??? ? ??? ? 。????? ー ? 、 ????? 、 ? 、 ? ?????? ? っ 。??? ? ? 、 ー??? 。 、 、 。????? 、 ? 。????? ー 。 、??? ? ? 。 、??? ?????? ? 、 。??? ? ? 、
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???????????????????????。????? 、????????? ????? ? ???????ー?????????????。
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
????? ? ?? ? ? ュ ?
??? ????「 ????」??????、?????????????、?????????????????
?? ???? 、 ?? 。??? ? 、 ? ???? ? 、??? ? 、 ?? ???? 〜 、 、 ??? 、 ??? ? 、 ????? ? ? 、? 。??? ? ? 、?????ュ ?? 。????? 、 ? 、????? 。
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?????????、???? ????????????っ?。?????????????????、?????? ? ? ?? ? 。 ? ? ? ? ?? ?、 ? ?????? 。 、 ?? ? ? ? 。 、???? ??? 。 、 ー????? 、 。???、? ??? 、? 、??? 。 、 ?? ? ? ????っ?。 ? 、 ? 。????? ?? 、 。??? ? っ ? 、 ュ 、?????? 。 、 ???? ? ?、 、 ?っ 。? 、????? っ 。 、 、 、?? 。??? 、 。?? ?? 。 ? ? 、????? 、? 、??? ? 。
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私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
? ?????? ???????ー????????? ? ???????? ???????ー????、???????????????? ? ?。 、? ??? ? ????????????????? ???????。??? 、 、 ー 、 ャ ー 、 、???? ? ? ? ?? 。????? ?? ー 、 、 。?? 、 ? ー ? ー ???ー ー ャ ー 、????? ? 、 ? 。????、 ?? ー 。????? ?? ? ー ?? ? ??。??? 、 ? っ 。???? 、 「 」????? ?? 。???ー? 、 、?。?? ー ー ー 。
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????????????ャ?ー?、???、??????????????。?????????、???????? ??? ????? ? ? ?????????? ???????? ? ?? ?。??????? ? ? 。??? 、 ? ? ? ー 、????????????、??????????????????????。
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〈 ?ー ?ー ?〉
??????、????、???????ュ??
?
私立一貫教育における環境教育カリキュラムの展開(1)
京女の森 ・自然観察 センターのイメージ図
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